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短報
富山県新記録の植物Ⅱ
太田道人
富山市科学文化センター
前回の報告に続き，次の5種の植物を富山
県のフロラに追加する。標本はすべて富山市
科学文化センターに収蔵されている。
標本を寄贈していただいた富山県植物友の
会塩谷佳和氏,故金田衣子氏,森久枝氏，なら
びに標本の同定の確認をしていただいた富山
県植物友の会会長大田弘氏，富山県総合教育
センター第2研修部部長小路登一氏に感謝い
たします。また，当館との標本交換を好意的
に行っていただき，日頃御指導いただいてい
る金沢大学理学部教授里見信生氏に感謝いた
します。
1．ヒゲガヤ（イネ科）
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富山県富山市浜黒崎海岸帰化
1986年6月20日長井真隆採集
標本番号TOYA-Sp-l5437
2．アマナ図1（ユリ科）
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富山県上新川郡大山町牧野
1986年4月26日太田道人・金田衣子採集
標本番号TOYA-Sp-13381,13382,13383
富山県婦負郡八尾町高瀬
1987年4月16日太田道人・根来尚採集
標本番号TOYA－Sp-15421,15422
佐竹他（1982）では，本種の分布は福島県
以南，石川県以西となっているが，上記2カ
所でも生育していることが明らかとなった。
今後，精査すれば，さらに産地が増えるもの
と期待できる。
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3．イワチドリ（ラン科］
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富山県東砺波郡上平村小原
1985年5月20日塩谷佳和採集
標本番号TOYASp-llO79
4．カラメドハギ図2（マメ科）
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富山県富山市神通川河川敷中島大橋付近
帰化
1985年10月25日森久枝採集
標本番号TOYA-Sp-15025,15026
1983年に森氏が気づいて以来，毎年観察さ
れている。神通川下流部河川敷に定着して
いるようである。
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5．チョウジソウ（キョウチクトウ科）
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ScHuLT，
富山県東砺波郡平村
1966年6月12日里見信生採集
標本番号TOYA-Sp-l5436
金沢大学の重複標本として里見信生教授か
ら受け入れたものである。富山県の記録と
しては，初めてである。
※註．前報告，富山県新記録の植物（太田道
人，1986．富山市科学文化センター 研究報告
9：89-90）をIとし，本報告をIIとする。
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図2カメラドハギ果実（Sp-l5025；
